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Аннотация.  В  работе  проведено  теоретическое  исследование  межпланетной 
транспортной системы,  как перспективного проекта для создания космической  транс‐
портной системы. Используя описанный подход к решению задачи транспортных косми‐
ческих систем, можно определить сложность осуществления на практике проекта меж‐
планетной транспортной системы, спрогнозировать от чего зависит развитие этой темы 
в будущем, также определить проблематику проекта для более успешной разработки 
межпланетных транспортных систем, что в свою очередь приведет к коммерциализации 
сравнительно дальнего космоса и развития космических транспортных систем. 
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